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RESOLUCIÓN No. 376 
 
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE 
AGRICULTURA (JIA) ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DEL CENTRO AGRONÓMICO 
TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, en su Undécima Reunión Ordinaria,  
 
 
VISTO: 
 
 El Documento IICA/JIA/Doc.261(01), “Designación del Representante de la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA) ante el Consejo Superior del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE)”. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Director General del Instituto por medio de la comunicación SC/DG-053, del 19 de enero del 
2001 y de conformidad con las disposiciones vigentes, solicitó a los Estados Miembros del Instituto no 
miembros del CATIE, expresar su interés para presentar un candidato que represente a la Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA) ante el Consejo Superior del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE); 
 
 Que en virtud de no haberse recibido postulaciones a ese pedido, el Comité Ejecutivo en su Vigésima 
Primera Reunión Ordinaria, solicitó al Gobierno de Jamaica, actual representante de la JIA ante el Consejo 
Superior del CATIE, aceptar una extensión de su nombramiento hasta octubre del 2001, solicitud que fue 
aceptada por el Gobierno de  Jamaica. 
 
 Que mediante la Resolución IICA/CE/Res.360(XXI-O/01) “Elección del Representante de la  Junta 
Interamericana de  Agricultura (JIA) ante el Consejo Superior del  
 
 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)”, el Comité Ejecutivo recomienda a la 
Undécima Reunión Ordinaria de la JIA, “aprobar la extensión del nombramiento del señor Roger Clarke de 
Jamaica, para que represente a la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) ante el Consejo Superior del 
CATIE, por un nuevo período de dos años”; 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Agradecer al Gobierno de Jamaica la labor realizada por el Sr. Roger Clarke durante el período 
en que representó a la JIA en el Consejo Superior del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE).  
 
2. Nombrar al señor Roger Clarke de Jamaica, como Representante de la JIA, en el Consejo 
Superior del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) hasta octubre 
del  2003. 
 
